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Konferencija o životu i radu akademika 
Hrvoja Požara i njegovu značaju za Republiku 
Hrvatsku 
Srećko Tomas
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Poštovani dr. sc. Gorane Graniću, predsjedniče Organizacijskog odbora ove konfe-
rencije i ravnatelju Energetskog instituta Hrvoje Požar; poštovani gospodine Nikola 
Blaževiću, gradonačelniče Grada Knina, poštovana gospođo Vesna Kusin, dogrado-
načelnice Grada Zagreba, izaslanice gradonačelnika Milana Bandića; poštovani gos-
podine Perice Jukiću, predsjedniče uprave Hrvatske elektroprivrede; poštovani gos-
podine Miroslave Mesiću, predsjedniče uprave Hrvatskog operatora prijenosnog 
sustava; poštovani prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektore Sveučilišta u Zagrebu 
i izaslaniče prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu i predsjednika 
Rektorskoga zbora RH, te poštovani svi ostali čelnici institucija u kojima je akade-
mik Hrvoje Požar djelovao, visoki uzvanici, dragi gosti, gospođe i gospodo, kolegice 
i kolege,
srdačno vas pozdravljam u ime ministra znanosti, obrazovanja i sporta, 
prof. dr. sc. Predraga Šustara, svih zaposlenika u Ministarstvu, kao i u svoje osobno 
ime!
Veliko mi je zadovoljstvo biti zajedno s vama danas na otvaranju Konferenci-
je o životu i radu akademika Hrvoja Požara i njegovu značaju za Republiku Hrvat-
sku, u organizaciji Grada Knina, Grada Zagreba, Energetskog instituta Hrvoje Po-
žar, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu, Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, Hrvatske elektroprivrede i Hr-
vatske akademije znanosti i umjetnosti.
Akademik Hrvoje Požar zadužio je hrvatsku znanost svojim nesebičnim ra-
dom, prijenosom znanja i velikim brojem znanstvenih i stručnih knjiga, radova i 
studija. Svoju ljubav i strast prema znanosti prenosio je svojim kolegama, mladim 
istraživačima i znanstvenicima, ali i široj zainteresiranoj javnosti te je, kao vrhunski 
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svjetski znanstvenik, velikan elektrotehnike, enciklopedist, sveučilišni profesor i 
akademik, cijeli svoj život radio i na popularizaciji znanosti. 
Ovom konferencijom odaje se počast velikom znanstveniku i čovjeku, no s 
obzirom na njegov velik rad i značaj, danas će se čuti samo o njegovim najvažnijim 
postignućima. Akademik Hrvoje Požar iza sebe je ostavio neizbrisiv trag te je s nje-
govim životom i djelom potrebno upoznati današnje, ali i buduće generacije, da se na 
tom djelu nadahnjuju i dobivaju poticaj za svoje djelovanje. 
Koristim prigodu i da čestitam ovogodišnjim dobitnicima godišnjih nagrada 
Zaklade Hrvoje Požar, Hrvatskog energetskog društva, za znanstveni doprinos i naj-
bolja postignuća studenata energetike, koja će im, vjerujem, dati povoljan i jak vjetar 
u leđa za nove uspjehe.
Manifestacije poput ove ujedno su i prigoda da izrazimo svoju svjesnost da se 
blagostanje jednoga društva, zapravo, temelji na znanstvenicima koji stvaraju i pri-
mjenjuju nova znanja, te ih prenose budućim generacijama. Stoga Ministarstvo zna-
nosti, obrazovanja i sporta kontinuirano radi na poboljšanju sadašnje razine stvara-
nja, primjene i širenja novih znanja, da bi se Republika Hrvatska održala i razvijala 
u civilizacijskom prostoru Europe i razvijenoga svijeta, te posebice da bi njeno ime 
na znanstvenoj karti svijeta bilo upisano velikim slovima.
Iskrene čestitke svima koji su dali svoj doprinos u organizaciji obilježavanja 
100 godina rođenja akademika Hrvoja Požara, kojega je sastavni dio i ova konferen-
cija, a istaknuo bih Organizacijski odbor na čelu s dr. sc. Goranom Granićem.
Na kraju, u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, želim velik 
uspjeh ovoj konferenciji, te svim njenim sudionicima da se uspješno uspinju u životu 
do svojih ciljeva, onako kako smo se jučer uspješno uspeli uz »Požarove skale« do 
znamenite Kninske tvrđave, i proglašavam ovu konferenciju otvorenom.
